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Institutions in Nigeria  
35 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Decision Sciences (2012 to 2017):
Institution Publications Authors Value of awards, USD
1. Covenant University 83   181   0   54
2. University of Nigeria 31   24   0   28
3. University of Ibadan 30   34   0   32
4. University of Lagos 19   29   0   23
5. University of Benin 16   15   0   11
6. Obafemi Awolowo University 15   30   0   16
7. Federal University of Technology,
Akure
13   12   0   33
8. Federal University of Technology,
Minna
9   15   0   7
9. University of Agriculture, Abeokuta 8   11   0   9
10. Nnamdi Azikiwe University, Awka 8   9   0   0
11. Ladoke Akintola University of
Technology
7   12   0   6
12. University of Ilorin 6   9   0   15
13. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
6   6   0   2
14. University of Agriculture, Makurdi 6   11   0   0
15. Lagos State University Ojo, Lagos 6   4   0   2
16. African University of Science and
Technology
5   4   0   21
17. Federal University of Technology,
Owerri
4   5   0   4
18. University of Port Harcourt 4   5   0   16
19. Bayero University 4   2   0   3
20. Ahmadu Bello University 3   8   0   19
21. Olabisi Onabanjo University 3   3   0   1
22. Redeemers University 3   4   0   4
23. Michael Okpara University of
Agriculture
3   2   0   0
24. International Institute of Tropical 2   2   0   6
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Agriculture (IITA), Ibadan
25. Rivers State University of Science
and Technology
2   5   0   3
26. University of Uyo 2   3   0   4
27. Ambrose Alli University, Ekpoma 2   4   0   3
28. Ebonyi State University, Abakaliki 2   4   0   1
29. Ekiti State University 2   1   0   23
30. University of Calabar 1   1   0   1
31. University of Abuja, Gwagwalada 1   1   0   1
32. Usmanu Danfodiyo University 1   1   0   2
33. Adekunle Ajasin University,
Akungba
1   1   0   0
34. Anambra State University of
Science & Technology, Uli
1   1   0   1
35. Nasarawa State University, Keﬃ 1   1   0   20
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